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З. ДАУНЕНЕ 
Период ХУ - нач. ХУII вв. является очень важным в истории белорус­
ского народа - это период формирования белорусской народностн и ее язы­
ка. Исследование вопросов, связанных с развитием белорусского языка в ука­
занный период, позволяет решнть многие вопросы современного белорус­
ского языка. 
Данная статья посвящена вопросам синонимии в белорусской деловой 
письменности ХУ - нач. ХУН ВВ., которые до настоящего времени изучались 
очень мало. В статье рассматривается отдельная группа слов - синони­
мов, объединенных общим значением "торговля, купля-продажа". В эту 
группу включаются как слова, имеющие только одно указанное значение, 
так и слова многозначные, которые входят в рассматриваемый синоними­
ческий ряд только одиим своим значением. Цель данной статьи - пока­
зать не только то, что является общим у этих слов, но и то своеобразное, 
иидивидуальное, что отлнчает их друг от друга. В работе подвергаются 
анализу слова торг, т'орговля, куnецтво, гандель, торгованье, торговое 
дело, шинк, шинкованье. 
ТОРГ. Слово търгъ=тЪРЪ2Ъ=fnРЪ2Ъ засвидетельствоваио уже в 
"Повести временных лет". В древнерусском языке оно распространено очень 
широко и разнообразно по своим значениям: торговое дело; торг, базар; ба­
зар, торговая площадь; время базариого торга; пошлина за право тор­
говать на базаре; товар (Срезн., Ш, 1054; Кочин, 364). 
В памятниках белорусской деловой письменности ХУ - нач. ХУН вв. так­
же отмечается частое употребление слова торг. В большинстве случаев 'оио 
сохранило те же значения, которыми обладало в древнерусском языке. Ис­
следуемые памятники отмечают следующие значения слова торг: 
1) Торговля, торговое дело. " ... которые тамъ мtщане торгом.ъ ся обы-
хОДятъ ..... (АЗР, 11, 72, 1510); " ... сполнt зъ мtщаны нашими торговъ, 
шинковъ, ремеслъ и иншихъ всякихъ гаНДлевъ за-ровно уживають ... " (А3Р, 
IV, 12, 1589). 
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2) Базар. " ... и просилъ насъ, абыхмо ему дозволили торгъ мtти въ 
имtню его ... " (АЛМ, 75, 1495); "И вже на тые ярмарки и торги вольно бу­
детъ всимъ обывателямъ панствъ нашихъ и купцомъ чужоземскимъ до то­
го мъста со всякими куплями И товарами своими приtзжаючи торговати 
и куповати ... " (АЗР, Ш, 310, 1586). 
Существительное торг с зиачеиием "базар" образует ряд словосоче­
таний с именем прилагательным. Данные словосочетания называют раз­
личные виды торгов. 
Торги великие: " ... штожъ дей которое торговое тамъ въ MЪCтt Ви­
ленскомъ въ торги великие въ кождый день, во второкъ и въ пятницу ... 
берутъ ... " (АБАК, VПI, 250, 1550). 
Обчие торги: .. ... а гдъ бы на торгу своемъ чого не продали, ино воль­
но имъ то на обчихъ торгахъ продавати ... " (АЗР, Ш, 112, 1561). 
Торги ВОЛЬНblе: "Торги тежъ вольные, безъ даванья и беэъ плаченья 
мыта, подужного и никоторого плату иншого ... тому мъсту Суражскому ... 
даемъ и уставляемъ ... " (АЗР, Ш, 156, 1570). 
Недгьльные торги: "А иадъ то, ачь-кольвекъ вже недгьльные торги ... 
въ томъ MЪCтt Могилевскомъ суть установлены ... " (АЗР, III, 206, 1577); 
" ... въ томъ MЪCтt нашомъ .. . недгьльныЙ торгъ у пятницу на кождый 
тыждень постановили есмо ... " (АЗР, III, 206, 1577). 
Тыжденный торг (то же, что недгьльный торг): " ... а тыжденный 
торгъ на кождый тыждень въ понедtлокъ обыходити и отправовати уста­
новляемъ ... " (АЗР, Ш, 262, 1581). 
3) Место торговли, торговая площадь. " ... дозволили есмо ему там у 
Крошине корчмы мети, нехай он там корчмы у своем торгу маеть ... " (АБАК, 
XXXI, 1, 1521); " ... я дей потомъ самъ на торгу его поткавши у мосту зам­
кового ... " (АБАК, XXXIX, 391, 1579). 
В этом значении существительное торг также образует сочетания с име­
нем прилагательным. Они уточняют название торга, показывают, какой то­
вар ПРОДается на данном месте. 
Рыбный торг: " ... з дому братства помененного церковного, у Met:тe 
Виленском в рынку, против рыбного торгу лежачого ... " (АБАК, ХХ, 131, 
1598); " ... былъ дей у каменнцы Виршиловской, тутъ в месте Виленскомъ 
на улицы Великой Замковой, приходечи ку рыБНоМу торгу ... " (АБАК, 
ХХ, 158, 1599). 
Конский торг: ..... лежачимъ на передъместю за Брамою Рудницкою, 
на КОНСКОМ торгу ... " (АБАК, ХХ, 217, 1610). 
4) Купеческий товар, предмеТqI торговли ... Такъ тежъ мtщаие того 
M~CTa его маютъ мtти корчмы вольные, ... всякое питье въ иихъ держати и 
шинковати, и добровольнt всякими тOPгйAlи и куплями торговати ..... 
(АЗР, 111, 310, 1586); " ... был я с торгом своим с купецким в государстве 
твоем на Москве ... " (Рус. -бел. СВ., N2 31, 1596). 
В белорусском языке XIX века у слова торг отмечается значение "яр­
марка". Словарь Носовича фикснрует сочетание красный торг -"торг, 
проводившийся в городах и местечках в коице Филиппова и в предпоследнюю 
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неделю Велнкого постов" (252, 637). Красны торг как большой базар, бы­
вавший один раз в году зимой, известен в белорусском языке и позже (см. 
Шат., 138). 
В современном белорусском языке слово торг не сохранило всех значений. 
В .. Белорусско-русском словаре" у него отмечается значение .. торговля" -
.. весцi торг"; .. рынок, базар" - .. торг працягвауся цэлы дзень" (920). 
Слово торг общеславянское, имеющее, по всей вероятности, индоевро­
пейский характер: рус. торг, укр. торг, пол. targ, чеш. trh, С.-Х. трг, др.­
болг. тръгъ, болг. търгъ (Фасмер, 111, 123; Млад., 645; Голуб., 389; Мах., 
534). 
ТОРГОВЛЯ. Памятники древнерусского языка отмечают слово търгов­
ля=торговля с XIV века в разных значениях: торговое дело; купля-прода­
жа, торговая сделка; совершение торга; товар; плата за товар (?) (Срезн., 
т, 1052; Кочин, 365). . 
В рассматриваемых памятниках белорусской письменности слово тор­
говля употребляется в нескольких значениях: 
1) Торговое дело ... Ни якot кривды И нагабанья и переказы въ торгов-
ляхъ имъ ие чинити." (АЗР, 111, 223, 1578); ..... кождыЙ рокъ С торговли 
своее передъ ними личбу чинити повиненъ будетъ ... " (АВАК, ХХ, 112, 1594). 
2) Купеческий товар, предметы торговли ... А малое вам торговли не ку­
пити у Полотьсце порозничи." (РЛА, 120, 1405); .. А чужоземъские купцы 
из иишых сторон до того панства Великого князства приежъдчают с торгов­
лями . .. " (БА, Ш, 73, 1558). 
3) Торговый договор, сделка ...... и сказали, что ему деньги по торгов­
ле даны сполна, как у нихъ сторговано такъ и дано ... " (КП 11, 278); ..... тог­
ды Мартинъ таки маетъ мети тое село ку своее руце подлугъ ихъ 
торговли ... " (ЛМ, К.с.д. 1, 54, 1510). 
В белорусском языке слово торговля постепенно вышло из употребле­
ния. В литературиом языке его заменило существительное гандаль. Одна­
ко оно еще встречается в XIX веке, о чем свидетельствует фольклорный ма­
териал. Напр., .. Табt не треба ни пахаць, ни касиць, а табt треба заниматца 
торговлей! А ёнъ говоря: чимъ мн'I; заниматца торговлей - грошей у 
мяне нема?"! 
Слово торговля входит в словарный состав современного русского язы­
ка (ССРЛЯ, ХУ, 662); украинское - торгiвля (УРС, VI, 74). 
В просмотренных нами словарях других славянских языков слово в та­
ком оформлеиии не встречается. Ср. с. -х. трговина (Толст., 950), болг. търго­
вuя (Берн., 403). 
КУПЕЦТВО (КУПЕЦСТВО). Памятниками древнерусского языка слово 
куnьчьство (торг, товар) засвидетельствовано с XI века (Срезн., 1, 1376). 
В наших памятниках это слово имеет несколько иное фонетическое оформ­
ление - куnецтво, куnецство; куnечьство представлено всего лишь не­
сколькими случаями. Это слово в белорусской деловой письменности имеет 
следующие значения: 1) Торговля, купля-продажа ...... которыЙ бы зъ нихъ 
I Хрэстаматыя па ricTopbl; беларуекай МО8Ы, Ч. 2, И3Д. АН БССР. Минск, 19б2, стр. бl. 
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хотелъ куnецство.мъ або ремесломъ каковымъ ся обыходити ..... (АЗР. 
111, 17, 1547); " ... а трафятся едвабиые або якие иные незвыклые въ его ку-
nецстве товары ... " (АЗР, 111, 92, 1557); " ... которые бы се важили за грани-
цу до архиепископии Смоленское для куnецтва альба ИlПIlихъ потребъ за­
ехавши ... " (АБАК, 1, 73, 1634). 2) Купеческий товар. " ... которы умеръ на 
дорозе, едучи с куnецъство.мъ до Могилева ... " (АБАК, XXXIX, 77, 1579); 
" ... за чым ся они такового гамовань я и грабежовъ выстерегаючи с куnецъ­
твы своими ездити не смеioть ... " (БА, Ш, 48, 1591). 3) Общество купцов. 
" ... жаловали иа Васка Мишковича, иж он его принявши в куnецство до 
товарыства ..... (АБАК, хюах, 453, 1579). 
Слово куnецство в XIX веке бытовало с значениями: 1) купечество; об­
щество, сословие купцов; 2) торговля (Нос., 260)_ В современном белорус­
ском языке отмечается слово /(уnецтва (собир.) - купечество (БРС, 408)_ 
данное слово известно также украинскому языку. В украинских дело­
вых документах конца ХУI - нач. ХУII вв. у него отмечается значение "об­
щее название купцов"'. Современный украинский язык знает у слова купец­
тво два значения: 1) (собират. и о сословии) купечество; 2) (занятие) уст. 
торговля (УРС, 11, 416). 
В русском языке с значением "купцы, купеческое сословие" распростра­
ненным является вариант купечество (ССРЛЯ, У, 1846). 
Польскому языку kupiectwo известно в значениях: 1) торговля, 2) собир. 
купцы. 
Слово является суффиксальным образованием от купец. 
ГАНДЕЛЬ. В исследуемых памятниках данное слово выступает в зна­
чении "торговля", "купля-продажа". " ... а ыншие вси мещане, которые толь­
ко въ месте мешкають, а торговъ, гандлевъ, ремества, перекупницства и 
шинку не вживають, мають дати от головы по три гроши ... " '(ЛМ, К.п.д., 
У, 395, 1565); "А на тые ярмарки люди купецкие всякого стану такъ съ 
панствъ нашихъ, яко и чужоземъские, съ всякими товарами своими до 
места Менского ездити, гандлев? и товаровъ вшелякихъ уживати мають ... " 
(БА, IП, 32, 1571); " ... они панове Яковлевичи наняли и фрактовали ... три 
витины на спроваженье и гандель разныхъ товаровъ ... рtкою Вельею и 
Нtмномъ до Кролевца ... " (АБАК, VШ, 507, 1623). 
Слово гандель отмечается нашими памятниками с середины ХУI в. Пред­
ставлено многочисленными случаями наряду с словами торг, торговля, 
купецтво, шuнк и др. 
Слово гандаль прочно вошло в словарный состав белорусского языка. 
В значении "торговля" употребляется оно и в настоящее время. От него об­
разовано множество производных слов, напр.: гандлёвы, гандляваць, ган­
дляр, гандлярка., гандлярС/(i, гандлярства (БРС, 200).· 
Данное слово известно в украинском языке. Словарь под редакцией Тим­
ченко фиксирует слово гандель в том же значении, что и в белорусском язы­
ке, с ХУI в. В современном украинском языке гендель (презрительное) от­
мечается в значении "торгашество" (УРС, 1, 324). 
2 М. Л. Х у д а ш, Суспinьно-економiчна лексика YKpalHCЬKHX дinОВIfХ ДOKYMellTiв 
кiнця ХVI-початку ХУН СТ. - фiлологiчниА збiриик, I(иIв, АН ~'PCP, 1958, СТр. 139. 
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Русскому языку ЭТО слово не известно. Распространено оно также в не­
которых западнославянских языках: пол. hande1 (Дорош., I1I, 19); чеш. (на­
родн.) handl (Славск., 400), старое handel3• 
Слово заимствовано из немецкого языка (Handel). В старый белорусский 
язык пришло, вероятно, через посредство польского языка'. Некоторые ис­
следователи допускают, что это слово могло проникнуть также из еврей­
ского языка'. Однако обоснованных доказательств по этому вопросу не име­
ется. 
ТОРГОВАНЬЕ. Слово зафиксировано памятниками древнерусской пись­
менности с ХПI века. Выступает оно в значении "торговля", "торговое де­
ло" (Срезн., IП, 1051). Старый белорусский язык это слово унаследовал из 
древнерусского языка в том же значении. "А теперь за тымъ торгованьемъ 
впалъ в немалые шкоды." (БА, П, 104, 1532); " ... або жидове, отколь коль­
векъ приежчаючи ... гандлевъ и торгованья не чинили, окромъ ярмарко­
выхъ часовъ ..... (ЛМ, К.п.д. У, 515, 1568); "Купцомъ нашимъ ... отъ ва­
шого царского величества вольность торгованья позволена ..... (АЗР, У, 
24, ]637). 
По сравнению с другими словами, выступающими в памятниках в этом 
же значении, торгованье встречается значительно реже, однако известно 
оно на протяжении всего исследуемого периода. 
До настоящего времени существительное торгованье не дожило. Сло­
во это бытовало также в русском и украинском языках (даль, IV, 418; Гринч., 
П, 785). В значении "торговля" засвидетельствовано оно в некоторых дру­
гих славянских языках: пол. targowanie (Карл., УН, 27); болг. търгуване 
(Берн., 403). 
ТОРГОВОЕ ДЕЛО. Данное словосочетание в значении "торговля", "дея­
тельность по обороту, купле и продаже товаров" отмечается памятниками 
древнерусского языка с ХН в. (Срезн., ПI, 1053). Встретилось оно несколь­
ко раз и в наших памятниках. " ... што полочаном чинити всеу правду и у ве­
се, и у торговли, и во всем торговом деле ..... (РЛА, 94-95, 1399); " ... ты 
б ему повольною торговлею поторговать и погостить поволил, И похочет ли 
далей в землю государя вашего в ынший город для торгового дела ехать, 
ты б ему грамоту свою проеждчую дал." (Рус. -бел. св., N~ 121, 1637). 
В современном белорусском языке данное словосочетание отсутствует. 
Известно оно в русском языке. 
ШИНК. В белорусских памятниках деловой письменности слово шuн/с 
употребляется в нескольких значениях: 
1) Торговля напитками. " ... корчмы вольные зъ шuн/сомъ всякого пи­
тья ... ему мети дозволили ..... (АВА К, VПI, 252, ]554); " ... выдаваючи го­
релку на шuн/съ шынкаромъ и ему самому ..... (АБАК, XXXIX, 593, ]580); 
• СМ. У. BlaD"r, Zo sloveDskej historickej lexikol6gie. Slovnikovyrozborpoctovych knih 
z banickej osady Восе, Bratislava. 1961, стр. 196. 
• СМ. Е. Ф. Карский. Белорусы. - Введение к изучению языка и народной сло­
весности. Вильна. 1904, стр. 152 . 
• К. и. rypcKi. Ц. П. Ломцеу, г. з. Шкляр i С. л. РохкiнД, Курс сучаснай 
беларуска" мовы, MiнcK. 1940, стр. 246. 
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., ... и на потомъ в каждый годъ капъщизну звыклую отъ шинку, которымъ 
бы напитъкомъ шинковано ... " (АБАК, ХХ, 204, 1608). Это самое распро­
страненное значение слова шинк. 
2) Питейное заведение, корчма. "Х то шинкъ корчму держитъ отъ ме­
ду одинъ грошъ ..... (АЗР, IП, 91, 1557-1558); "И ижъ съ давныхъ часовъ 
корчмы и шинки пивные, медовые, горtлчаные ... людемъ постороннимъ 
звычай былъ арендовати ... " (АЗР, 111, 263, 1581). 
3) Торговля, купля-продажа. "Которое жъ онъ владности и шинку доб­
ровольного тымъ ск.ломъ У Вильни ажъ до того часу уживалъ ... " (СДГАБ, 
95, 1551); " ... покн рыбы шынковал, а иж в оном ШЫНКУ мне ничого.се не до­
стало ... " (АБАК, XXXIX, 453, 1579). В этоМ значенин слово употреблялось 
реже, чем в первых двух. 
Слово шинк фиксируется исследуемыми памятникамн с первой полови­
ны XVI в. И встречается на всем протяжении изучаемого периода. Вероятно, 
это слово и раньше бытовало в старом белорусском языке, поскольку произ­
водные от него (шинковаmи, шинкованье) зафиксированы в ХУ в. 
Позже это слово сохранило только одно значение - "питейный дом, 
кабак" - и стало употреблятся несколько в ином оформленни - ШЫНОК. 
В современном литературном белорусском языке слово ШЫНОК является 
устарелым (БРС, 1033). Отмечается оно в некоторых белорусских говорах 
(Шат., 314; Расторгуев, Сев.-бел. гов., 154). 
Лексема шин к, шинок бытовала таюке в русском и украннском языках. 
По наблюдениям Н. М. Шанского, в русском языке она отмечается с ХУН в. 
В настоящее время является устарелой (Ушак., IY, 1343). В украинском язы­
ке слово шинок известно еще и как областное. Польский язык знает слово 
szynk в разных значеннях. Бытовало это слово в чешском и словацком язы­
ках XVI века". 
В восточнославянских языках слово шинк является заи·мствованием из 
немецкого языка (Schenke - кабак) через польское посредство (Фасмер, 
iiI, 399; Брюкн., 561; Карский, 158). 
ШИНКОВАНЬЕ. В изучаемых памятниках слово шинкованье встреча­
ется в значениях: 
1) Торговля напитками. " ... а шuнкованья и сложение вина меду и пи­
ва ... с их пожитки и приходы тыи то мещане наши ... сполна моцъ володtти 
имаютъ." (СДГАВ, 5, 1432); " ... што ест у привили местком пострыганя 
сукон и шинкованя вина горелки в месте Виленском, ино нигде индей одно 
к ратуши то имеет прислухати." (СДГАБ, 55, 1536); " ... от сего часу н дня 
жаден не смел от них брат меду, пива, горелки на шинкованье, одно жебы 
брали на шuнкованье от Айзака Якубовича ... " (АВА К, XXXIX, 158, 1579). 
это основное значение слова. 
2) Гораздо реже встречается слово шuнкованье с значением "торговля 
вообще", в применении к другим товарам. " ... абы шUнкованье тымъ шкломъ 
не иньшимъ обычаемъ шло ..... (АЗР, 111, 27, 1551) . 
• У. Blan lir, Zo slovenskej historickej lexiko16gie, С1р. 187. 
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Слово шwtкованье отмечается нашими памятниками уже в первой по­
ловине ХУ века. 
Известно оно еще и в XIX веке. Словарь Носовича фиксирует слово шин­
коване с значением "шинкарство" (710). Словари современного белорусского 
языка его не отмечают. 
Лексема szynkowanie бытует в польском языке (Карл., VI, 705). 
Образовано данное слово от глагола шинковати суффиксальным спо­
собом. 
Рассмотренныli материал позволяет сделать некоторые выводы. 
В белорусскоli деловоli письменности ХУ - нач. ХУН вв. значение" тор­
говля, купля-продажа" было иЗвестно у целого ряда слов как одно­
значных, так и многозначных. Слова гандель, торгованье, торговое дело 
засвидетельствованы только в одном значении. Большинство слов, име­
ющих значение "торговля, купля-продажа", обладали и другими значе­
ниями, т. е. являлись многозначными. У некоторых слов указанное значение 
было основным, широко употребительным (ср. торг, торговля, ку­
nецтво). у слов Шwtк, шwtкованье основным является значение "тор­
говля напитками", 9начение "торговля вообще" занимает второстепенное 
место. 
Слова - синонимы с значеннем "торговля, купля-продажа" в бело­
русскоli деловой письменности ХУ - нач. ХУН вв. с точки зрения времени 
появления их в языке не являются одинаковыми. Такие слова, как торг, 
торговля, торгованье, торговое дело, .были известиы уже с древиейших 
времен, некоторые из них есть в других славянtких языках, что также 
свидетельствует о их древности. 
Слова гандель, шинк, шwtковai/ье появилис~ в старом белорусском 
языке уже в эпоху его самостоятельного существования, причем одни, 
вероятно, как образования белорусского языка (шинкованье), другие как 
заимствования из соседних языков (гандель, шwtк). 
Анализируемые слова были различными и по степени употребительнос­
ти. Очень широко представлены в исследуемых памятниках с значением .. тор­
говля, купля-продажа" слова, являющиеся достоянием дреВНеРУССКОГО 
языка, - торг, торговля, куnецтво, а также новое слово того периода ган­
дель. Гораздо реже представлены памятниками в этом значении слова тор­
гованье, шин к, шин ковань е. 
Слова рассматриваемой синонимическоli группы в ходе исторического 
развития белорусского языка претерпели значительные изменения. Ряд слов 
совсем перестал употребляться, стал достоянием истории (см. торговля, 
торгованье,торговое дело, шинкованье). В большинстве случаев это сло­
ва, которые не имели широкого распространения и в исследуемый период. 
Часть многозначных 'слов перестала употребляться в значении "торговля, 
купля-продажа" и известна в других значениях (см. купецтво, шинк). В 
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современном белорусском языке с значением "торговля" употребляется 
слово гандаль, которое в силу исторических причин прочно вошло в язык 
белорусского народа. Из всех своих многочисленных значений только зна­
чение "торговля" сохранило слово торг. 
Vi10iaus Va1stybiois У. Кapsuko v. 
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SINONIMINIAI DAIKTAVARDŽIAI, TURĮ "PREKYBOS" REIKŠMĘ, 
XV - xvn a. PRADŽIOS BALTARUSIŲ RAšTINĖS KALBOS 
ŠALTINIUOSE 
Z. DAUN1ENĖ 
Reziumė 
Straipsnyje nagrinėjami ligi šiol mažai tetyrinėti sinonimikos klausimai XV-
XVII a. pradžios baltarusių raštinės kalbos šaltiniuose, būtent ta žodžių - si-
nonimų grupė, kuriai būdinga bendra "prekybos, pirkimo-pardavimo" reikšmė. 
Šiai sinoniminei grupei priskiriami žodžiai, turintieji tik šią vieną reikšmę,' 
bei daugiareikšmiai žodžiai, kurie įeina į šią grupę tik viena iš savo reikšmių. Šio 
straipsnio tikslas: parodyti ne tik būdingus šiems žodžiams bendrus bruožus, bet 
ir tą savitumą, individualumą, kuris juos skiria vieną nuo kito. Straipsnyje nagri-
nėjami žodžiai: mopz, moPZOBAJl, KynelŲ1l8o, ZOJtaeAb, moPZOBl1Hbe, mopZOBOe 
aeAo, UJUHK, UJUHKOBaHbe. 
